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oppsugende materialer er også tenkelige. Materialene · må være 
trykkfaste og bestandige i jord. Kombimatten kan fremstilles på 
stedet ved å operere med adskilte materialplater. Da kan også, om 
ønskelig, legges inn et sandlag mellom platene. Ideen er fremkastet 
og det får stå til produsentene å finne frem til de riktige materialer 
og en konkurrerende pris. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS MEDLEMMER 
Fortegnelse pr. 31112 1968. 
En fortegnelse over Selskapets medlemmer har med 5 års mellom- 
rom vært offentliggjort i årets første hefte av «Meddelelser». Vi skal 
derfor i dette nummer få fortsette denne tradisjon, som stam.mer fra 
1934. 
Naturlig nok kan det lett forekomme feil ved at dødsfall eller 
flyttinger ikke kommer til Selskapets underretning. Vi tillater oss 
derfor å be medlemmer og andre som oppdager ting som bør for- 
andres, om vennligst å underrette oss så snart som mulig. 
Som vanlig har vi bare tatt med Selskapets direkte medlemmer 
under de grupper som er nevnt nedenfor. Indirekte medlemmer under 
f.eks. Trøndelag Myrselskap vil derfor ikke finne sine navn i neden- 
stående liste. 
Æresmedlemmer: 
Hagerup, Hans, forsøksleder, Mære. 
Holmsen, Gunnar, statsgeolog, dr., Vettakollen. 
Løddesøl, Aasulv, direktør, dr.agr., Jac. Fayes vei 4, Bygdøy. 
( Sørhuus, K., skogdirektør, Haugsbo, Alvdal. ) 
. Korresponderende medlemmer: 
- Ager)eferg, Lars S., statsagronom, Statens Jordbruksforsok, Uppsala, 
Sverige. 
Basse, Niels, direktør, Villa «Tatoi», Viborg, Danmark. 
t Eylands, .Arni G., landbruksattache, Gnodarvogur 56, Reykjavik, 
Island. . 
Kivinen, Erkki, professor, dr., Agrikulturkjemiske Institutt, Uni- 
versitetet, Helsingfors, Finland. 
Krøigaard, A., forstander, Det danske Hedeselskab, Viborg, Danmark. 
Osvald, Hugo, professor, dr., Nor, Knivsta, Sverige. 
Pessi,. Yrjo, direktør, dr., Finska Mosskulturforeningen, Leteensuo, 
Finland. 
Rappe, Gerhard, dr.agr., Christinelund pr. Vassmolosa, Sverige. 




Ager-Hansen, disponent, Lund pr. Kristansand S. 
Akershus landbruksselskap, Nygaten 12, Oslo. 
Aktieselskapet Skogene, Elverum. 
Almenningslodd nr. 1, Reinsvoll. 
Almenningslodd nr. 3, Skreia. 
Almenningslodd nr. 4, Bilitt. 
Andreassen, Arne, arbeider, Bryggerhaug. 
Ankenes jordstyre, Ankenesstrand. 
Ankerske Marmorforretning, Grensen 18, Oslo. 
Askeland, J., landbrukssekretær, Hinna pr. Stavanger. 
Aspjøt, Petter, bonde, Svinndal. 
Aurskog-Høland kommune, Aurskog. 
Aust-Agder landbruksselskap, Arendal. 
Austad, I., AJS, Tromsø. 
Austevoll kommune, Storebø. 
Austlid, Per, Møllergt. 50, Oslo. 
Austvoll, Olav, bonde, Sandnes. 
Bache, 0. A., bergingeniør, Trondheim. 
Bakke, Petter, gårdbruker, Skartum gård, Prestfoss. 
Balsfjord jordstyre, Storsteinnes. 
Bangdalsbruket, Bangsund. 
Berntzen, E., grosserer, Stavanger. 
Berg, Hans, verkseier, Torget 10, Oslo. 
Berg, Magne, Maridalsveien 108, Oslo. 
Berg, Nils, gårdbruker, Havstad gård, Trondheim. 
Bergan, A., ingeniør, Gjøvik. 
Bergen og Hordaland Skogselskap, Bergen. 
Bergesen, Sigv., skipsreder, Stavanger. 
Berner, Morten, kaptein, Store Markvei 9, Bergen. 
Bjerke Almenning, Maura p.å. 
Bjørkli, Rudolf, disponent, Lakselv. 
Blakstad, Rolf, gårdbruker, Furnes, Hamar. 
Bodin Kraftverk, Bodø. 
Bondelagets Folkehøgskole, Mysen. 
Brandbu Almenning, Røykenvik. 
Brandtzæg, disponent, Abelvær. 
Brun, Per, direktør, Solskinnsveien 11, Oslo. 
Bruun, Axel, forstkandidat, Kjørbo gård, Sandvika. 
Bruun, Carsten, skipsreder, Aker Gaard, Sem. 
Brønnøy jordstyre, Brønnøysund. 
Brøttum Almenning, Mesnali. 
Braatorp, Anders, gårdbruker, Prestebakke. 
Buch, Nicolay, grosserer, Trondheim. 
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Buskerud Fylkesskogkontor, Stabells gt. 7, Hønefoss. 
Buskerud landbruksselskap, Drammen. 
Buskerud Landbruksskole, Åmot på Modum. 
Bærums Verk, Sandvika. 
Bø kommunale tiltaksråd, Straumsjøen. 
Bøndernes Bank A/S, Øvre Slottsgt. 23, Oslo. 
Cappelen, J. W., forlagsbokhandler, Kirkegt. 15, Oslo. 
Celius, Rolf, forsøksassistent, Mære. 
Christiania Portland Cementfabrikk, A/S, Postboks 1406, Oslo. 
Christiansands Bryggeri A/S, Kristiansand S. 
Collett, Carl Oscar, Rådhusgaten 17, Oslo. 
Collett, Eva, fru, Fr. Stangs gt. 12, Oslo. 
Collett, Maria, fru, Rådhusgaten 17, Oslo. 
Coward, James, jernvarehandler, Rjukan. 
Dahl, Fridtjov, gårdbruker, Fauske. 
Dahl, Wollert Rille, forstkandidat, Braskereidfoss. 
De Forenede Ullvarefabrikker D.F.U., A/S, Avd. Ålgård, Ålgård. 
Det Helgelandske Dampskibsselskap, Sandnessjøen. 
Det norske gjensidige Skogbrandforsikringsselskap, Rådhusgt. 23 B, 
Oslo. 
Det norske Skogselskap, Møllergt. 16, Oslo. 
Dingstad, Hilmar, gårdeier, Tomter. 
Due, E. C., AJS, Youngsgt. 6, Oslo. 
Dyrøy kommune, Brøstadbotn. 
Een, David, direktør, Holmenkollveien 82, Oslo. 
Egeberg, Lars, disponent, Moss. 
Eidskog formannskap, Skotterud. 
Eidskog Kommuneskoger, Skotterud. 
Eidsvoll almenning, Eidsvoll. 
Eik's Maskinforretning A/S, Postboks 220, Stavanger. 
Ekelund, Aasold, gårdbruker, Heistad. st. 
Elle, Torbjørn, konsulent, Eikmaskin, Alnabruveien, Oslo. 
Eller, Karl Birger, sivilingeniør, Sturegatan 46, Stockholm Ø. 
Elstad, T., herredsagronom, Raufoss. 
Elverum, Johan, sivilingeniør, Packhusgrån 6, Stockholm C. 
Elverum kommune, Elverum. 
Enger, Lars A., gårdbruker, Dokka. 
Enger, L. A. & Co., firma, Postboks 75, Økern. 
Etnedal jordstyre, Bruflat. 
Evenstad Skogskole i Østerdalen, Opphus. 
Evju, Rolf, konsulent, Eiksveien 61, Røa. 
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Fana Jordstyre, Nesttun. 
Fearnley, Thos., skipsreder, Kristinelundvei 4, Oslo. 
Fjeld, Johan, forstkandidat, Ullevålsveien 57, Oslo. 
Fjermeros, Emil, sivilingeniør, Markensgt. 1, Kristiansand S. 
Flaten, Hans, gårdbruker, Vingnes, Lillehammer. 
Flekkefjord kommune, Flekkefjord. 
Fletre, Nils, fagassistent, Østfold landbruksselskap, Sarpsborg. 
Flåten, P., lærer, Bromma. 
Folkvord, Magnus, bonde, Sandnes. 
Folldal Copper and Sulphur Company Ltd., Folldal. 
Formo, Jørgen, forstkandidat, Skage i Namdalen. 
Fron Jordstyre, Vinstra. 
Frosta landbrukslag, Frosta. 
Frosta Torvstrøfabrikk, Frosta. 
Frøystad, Bjarne, statskonsulent, Bøndernes Hus, Stavanger. 
Fure, Knut, direktør, Langmyrgrenda 13, Oslo. 
Furnes Almenning, Brumunddal. 
Gausdal kommune, Segalstad bru. 
Gerrard, Ragnhild, fru, Kristiansand S. 
Gerrard, Sven, grosserer, Kristansand S. 
Getz, Sven, o.r.sakfører, Jessheim. 
Giske kommune, Valderøy. 
Gjefsen, Gudbrand, rektor, Buskerud landbruksskole, Åmot, Modum. 
Gjerdrum almenning, Gjerdrum. 
Gjermundnes Landbruksskule, Vikebukt i Romsdal. 
Gjesdal jordstyre, Ålgård. 
Glomma Pap & Papir A/S, Sarpsborg. 
Glomvik, Chr., gårdsfullmektig, Vister pr. Greåker. 
Gran jordstyre, Gran. 
Gran, Nils, bonde, Sakshaug. 
Gravir, Ragnvald, landbruksskulestyrar, Stokke. 
Grindberg, Even, gårdbruker, Midjø pr. Steinkjer. 
Grong Bondelag, Grong. 
Grændsen, Einar, statsvandrelærer, Nesgrenda. 
Gudding, Ingjar, agronom, Rute 6260, Verdal. 
Gulowsen, Guttorm, overlege, Store Elvegt. 39. Mandal. 
Gulowsen, Karl Theodor, konsulent, Skogfaret 19, Øvre Ullern. 
Gunvaldsen, Peder 0., Stavanger. 
Gårdsnummer 44, v/herr Peder Rasmussen, Sørvik. 
Hadsel kommune, Stokmarknes. 
Hafsten, Ulf, professor, dr., Botanisk institutt, Norges lærerhøg- 
skole, Trondheim. 
Haga Torvstrølag A/L, Haga st. 
Halden jordstyre, Halden. 
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Halm.rast, A., gårdbruker, Halmrast gård, Skrukli st. 
Halvorsen, S, P., forstmester, Ringelia. 
Haneborg, A. J. F., oberstløytnant, Lundeby p.å. 
Hansa Bryggeri, A/S, Bergen. 
Hansen, Fredrik Tidemand, torvfabrikant, Elverum. 
Hansen, Hans Edgar, disponent, Prinsensgt. 2, Oslo. 
Haug, Johan P., agronom, Haugsten, Rakkestad. 
Hedmark skogforening, Ringsaker st. 
Heggen, Ole, bonde, Jaren. 
Heggen, Sigurd A., kjøpmann, Fredensborgveien 4, Oslo. 
Helgesen, Gunnar, skogeier, Rena st. 
Henriksen, Rein, generaldirektør, A/S Borregaard, Sarpsborg. 
Hera grøftingslag, Steinsgård p.å, 
Hesbøl, Gunnar, gårdbruker, Boger, Kongsvinger. 
Hetland, John, ingeniør, Bryne. 
Hoff-Jonasen, Birger, bonde, Godheim p.å. 
Hol kommune, Hol i Hallingdal. 
Holm, Arnt, godseier, Elingård, Onsøy. 
Holst-Larsen, Brynjulf, murmester, Agmund Boltsvei 5, Oslo. 
Hordaland landbruksselskap, Rådstuplass 3, Bergen. 
Hornburg, Per, konsulent, Postboks 212, Fauske. 
Hovde, Oscar, konsulent, Frænaveien 91, Molde. 
Hovden, Anders A., byråsjef, dr., John Colletts alle 113, Oslo. 
Hunton Bruk, A/S, Gjøvik. 
Hveem, A. M., gårdbruker, Bilitt. 
Hysing-Dahl, P., disponent, Olav Kyrresgt. 9, Bergen. 
Høland Torvstrøfabrikk, Hjellebøl st. 
Høy, Arne, forskningsleder, N.T.H., Trondheim. 
Isachsen, Kjell, driftsagronom, Vestfold landbruksselskap, Tønsberg. 
Isachsen, Fr., professor, Universitetets geografiske instiutt, Blindern. 
Inn-Trøndelag skogselskap, Steinkjer. 
Ingerø, Karl, ingeniør, Heltegaten 22, Oslo. 
Inderøy bondelag, Sakshaug. 
Jakhelln, Carlos, skogeier, Jerpefaret 5, Voksenlia. 
Jebsen, Paul, skipsreder, Strandgt. 6, Bergen. 
Jerven, Ole, statskonsulent, Landbruksdepartementet, Oslo-Dep. 
Jevnaker Almenning, Jevnaker. 
Johansen, Asbjørn, rektor, Statens gartnerskole Staup, Levanger. 
Johanssen, Terje, gårdbruker, Jennestad. 
Johannson, Johan, disponent, Bygdøy alle 79, Oslo. 
Johannson, Thorleif, gårdbruker, Ski st. 
Johnsen, Einar L., gårdbruker, Nordnes, Sortland. 
Johnsen, Paul, rektor, Val landbruksskole, Strand i Namdalen. 
Juell, Thomas, kjøpmann, Risør. 
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Karmøy kommune, Åkrehamn. 
Kierulf, Olaf, jr., Markveien 2, Trondheim. 
Kiær, Ajas, As gård, Storsjøen p.å. 
Kiær, And. H., & Co., Ltd., Fredrikstad. 
Kiær, Hans T., direktør, Postboks 10, Fredrikstad. 
Kjenn Ditt Land, Løkkeveien 7, Oslo. 
Klaveness d.y., Fredrik A., skipsreder, Lysaker. 
Klepp jordstyre, Kleppe. 
Klones landbruksskole, Vågåmo. 
Knarrevik AJS, Bergen. 
Kongsberg kommune, v/jordstyret, Skollenborg. 
Kornhaug Sanatorium A/S, Follebu. 
Koxvold, Leif Frås, direktør, Jiffy-Pot A/S, Oslo. 
Kristiania Kemigrafiske Anstalt A/S, Grensen 5/7, Oslo. 
Kristiansand kommune, Kristiansand S. 
Kristiansen, Einar Rigstad, fylkesagronomassistent, Molde. 
Kulseng-Hansen, S., fylkeslege, Harstad. 
Kummeneje, Ottar, sivilingeniør, Boks 32, Trondheim 
Kværner Bruk A/S, Oslo. 
Kaarbø, Einar, landbrukskandidat, Harstad. 
Laksevåg kommune, Jordstyret, Laksevåg. 
Lange, C. F., Holsteinveien 28, Ullevål hageby pr. Oslo. 
Langmorkje Almenning, Vågåmo. 
Lauersøns Legat, Jens, Kragerø. 
Lid, Johs., førstekonservator, Lilloe-Olsens vei 21, Oslo. 
Lidtveit, Aslak, landbruksdirektør, Persbråtan 9, Oslo. 
Lie, Arne, gårdbruker, Håa gård, Levanger. 
Lie, Lars, gårdbruker, Håa gård, Levanger. 
Lie, Ole, direktør, Våler i Solør. 
Lien, S. I., ingeniør, Fortuna Mek. Verksted, Oslo. 
Lier, Nikolai ,tegner, Raufoss. 
Liermosen Torvstrøfabrikk A/S, Bjørkelangen. 
Ligaard, A. 0., disponent, Chr. Michelsens gate 7, Bergen. 
Lillehammer jordstyre, Lillehammer. 
Lind jr., Bernh., gårdbruker, Tverlandet. 
Lindesnes jordstyre, Sør-Audnedal. 
Linnerud, Arnt, disponent, Frennings veg 21, Oslo. 
Lorentzen, Hans, agent, Svolvær. 
Lund, Bjørgulv, fylkesagronom, Aust-Agder landbruksselskap, 
Arendal. 
Lund, Einar, ingeniør, Grasmark, Sverige. 
Lund, Oddvar, statskonsulent, Freskoveien 2, Fredrikstad. 
Lunde, Harald, herredsagronom, Trysil. 
Lyftingsmo, Erling, beitekonsulent, Mosjøen. 
Lysaker, Ole, gårdbruker, Lierfoss st. 
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Løddesøl, Liv, fru, Jac. Fayes vei 4, Bygdøy. 
Løddesøl, Leif Terje, advokat, Berghofveien, Sandvika. 
Løddesøl, Thor, gårdbruker, Løddesøl. 
r Lømsland, Daniel, sivilagronom, Ålefjær, Kristiansand S. 
Løten almennings torvfabrikk, Løten. 
Løvenskiold, Axel, godseier, Ask gods, Ask st. 
Løvenskiold, Carl 0-, godseier, Drammensveien 250, Skøyen. 
Løvenskiold, Helen, fru, Brandval-Finnskog. 
Løvenskiold, Severin, godseier, Brandval-Finnskog. 
Løvenskiold-Fossum, firma, Fossum pr. Skien. 
Løvlie, Th., ingeniør, Jenshaugveien 5, Blommenholm. 
Løvåsvollen gård, v/fru A. M. Holmvang og fru E. C. Berg, 
Schwachsgt. 1, Oslo. 
Låg, J., professor, dr.agr., Norges Landbrukshøgskole, Vollebekk. 
Mandal jordstyre, Mandal. 
Masfjorden kommune, Masfjordnes. 
Matheson, Holm, gårdbruker, Lierfoss st. 
Mathiesen, Jørgen, godseier, Linderud, Oslo. 
Melby, Kr., gårdbruker, Arnes. 
Meldalen formannskap, Meldalen. 
Midttun, Magne, generalsekretær, Norges Naturvernforbund, Oslo. 
Mihle, Finn, informasjonssekretær, cio Jiffy-Pot A/S, Oslo. · 
Mikalsen, Gunnar, ingeniør, Ytrestøl, Volda. 
Minsaas, Johannes, sivilagronom, Jon Sivertsens vei 2 A, Trondheim. 
Moen, Sverre, herredsagronom, Elnesvågen. 
Molid, Lars, småbruker, Toven st. pr. Mosjøen. 
Malle, Kristian, gårdbruker, Hauger, Spydeberg. 
Mortensen, Sverre, Mortenhals. 
Mosemyrens Torvstrølag, Grinder i Solør. 
Moshus, Jon, gårdbruker, Øyer. 
Mosvik kommune, Mosvik. 
Munthe-Kaas, Ove, gårdbruker, Hov i Land. 
Musåus, Kjell Br. H., forstmann, Holt gård, Idd pr. Halden. 
Mykleby, Olav, gårdbruker, Deset. 
Myrens Verksted A/S, Oslo. 
Mæhlum, Arne, gårdbruker, Brøttum. 
Mære landbruksskole, Biblioteket, Mære st. 
Møgedal, Oddmund, gartner, Løkenes gård, Vettre. 
Mølmen, Ola K., Lesjaskog. 
Møllhausen, Birger, direktør, Hevfaret 17, Oslo. 
Namdalseid jordstyre, Namdalseid. 
Nermo, Johs., gårdbruker, Hunder st. 
Nes almenning, Nes på Hedmark. 
N esfeldt, Arne, forstkandidat, As. 
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Nesting, Gulbrand, Degernes torvstrøfabrikk, Degernes. 
Nissen, Øivind, professor, Norges landbrukshøgskole, Vollebekk. 
Njerve, R., fylkesagronom, Høllen i Søgne. 
Norang, Eldar, Norangdal. 
Norang, Odd, overlærer, Glåmdal jord- og skogbruksskole, 
Kongsvinger. 
Norang, Ola, overlærer, Storhave landbruksskole, Lillehammer. 
Nordbø, Halvor, fylkeslandbrukssjef, Telemark landbruksselskap, 
Skien. 
Nordbø, Jakob B., beitekonsulent, Nlssedal.. 
Norderhov Sogneselskap, Norderhov. 
Nordhagen, Erland, gårdbruker, Bromma. 
Nordland landbruksselskap, Bodø. 
Nordland Landbruksskole, Kleiva, Kleiva i Vesterålen. 
N ordlid, Eivind, skolebestyrer, Vollen i Asker. 
Nordre Furulund gård, Hanerseter st. 
Nordre Land skogråd, Dokka. 
Nore og Uvdal kommune, Rødberg. 
Nore, Johs., direktør, Haugbo, Asker. 
Norges Statsbaner, Baneavdelingen, Storgt. 33, Oslo. 
Norheim, Torkell, bonde, Bryne. 
Nyberget, Otto, advokat, Storgt. 20, Elverum. 
Nygård, Eivind S., gårdbruker, Støren. 
Nærland, Torolv, bonde, Askim. 
N æsgaard, Jens, fylkesagronom, Støren. 
Nøtterøy Mølle, Nøtterøy. 
Olsrud, Jørgen, torvfabrikant, Tjønnås Torvstrøfabrikk, Bø i Tele- 
mark. 
Omsland, Hans, Siljan. 
Omsland, L. H., gårdbruker, Siljan. 
Onsrud, Meinik, gårdbruker, Snertingdal. 
Oppland landbruksselskap, Gjøvik. 
Opstad Tvangsarbeidsanstalt, Nærbø. 
Ording, A., ingeniør, Skaar Pensjonat, Sylling. 
Ording, Alf, fabrikkeier, Nittedal. 
Orkla Gruber A/S, Løkken Verk. 
Os jordstyre, Os. 
Paulsbo Torvstrøfabrikk, Berby pr. Halden. 
Paulsen, G. H., sekretær, Sandaker, Hellvik i Bannefjord. 
Pay & Brinch, firma, Tollbugt. 8 c, Oslo. 
Pedersen, Trygve, gårdbruker, Snåsa st. 
Peterson, M., & Søn AJS, Moss. 
Pettersen, Johan Ludv., disponent, Åsveien 15, Stabekk. 
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Philske Sameie, Brumunddal. 
Poulsson, E. W ., kjemiingeniør, Christiesgt. 17, Bergen. 
Prestvik, Olav, sivilagronom, Boks 141, Vollebekk. 
Rabo, Gustaf, direktør, Drammen. 
Rakkestad kommune, Rakkestad. 
Randem, Ole J., gårdbruker, Trøgstad. 
Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Raufoss. 
Ree, Tor, Bryne. 
Rena Kartonfabrikk AJS, Rena. 
Riddervold, Hans J., disponent, Dronninghavnveien 6, Bygdøy. 
Ringebu Jordstyre, Fåvang. 
Ringen, Helmer, gårdbruker, Kolbu st. 
Ringerike kommune, Osloveien 1, Hønefoss. 
Ringsaker almenning, bestyreren, Mesnalien. 
Ringsaker Jakt- og Fiskeriforening, Moelv. 
Ringsaker Jordstyre, Moelv. 
Robergmyrene, A/L, Lysaker. 
Roel, Bjørnar, gårdbruker, Namdalseid. 
Rognerud, T., gårdbruker, Sokna. 
Rolfsen, Fritz, disponent, Prinsens gate 2, Oslo. 
Roll-Hansen, Jens, forsøksleder, Stjørdal. 
Rollag kommune, Rollag. 
Romedal Almenning, Vallset. 
Romedal almennings torvfabrikk, Vallset. 
Ruud Småbrukerlag, Sagstua p.å. 
Ryder-Larsen, S. E., grosserer, Stortorvet 13, Oslo. 
Rønåsmyra Torvfabrikk A/S, Grue-Finnskog. 
Røsberg, Olaf, direktør, Stor-Ko-Fa, Storgt. 7, Oslo. 
Råde kommune, Råde. 
Salangen jordstyre, Sjøvegan. 
Salten Skogselskap, Boks 62, Bodø. 
Sand, Bjarne, ingeniør, Sagstua p.å. 
Sand, 0. 0., Biri. 
Sandbakken, Hans, kjøpmann, Reinsvoll. 
Sandnes kommune, Skeiene, Sandnes. 
Sandvollan Bondelag, Sandvollan. 
Sandøy kommune, Harøy. 
Scharning, Anders, gårdbruker, Skogbygda. 
Schøning, Erikka, fru, Thomas Heftyes gate 14 c, Oslo. 
Schøning, Per, disponent, Rustad pr. Kongsvinger. 
Sel kommune, Otta. 
Seljord jordstyre, Seljord. 
Sellæg, Axel, Namsos. 
Severen van & Co. Ltd., Namsos. 
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Simonsen, Finn, kjøpmann, Oksøy gård, Råde. 
Sjøgard, Modolf, fylkeslandbrukssjef, Steinkjer. 
Skage bondelag, Skage i Namdalen. 
Skarseth, Anton, Biri. 
Skatval og Borås almenning, Skatval. 
Skaugen, Frode, brukseier, Akersgt. 20, Oslo. 
Skaven-Haug, Sv., sivilingeniør, Ekebergveien 299, Nordstrandhøgda. 
Ski Torvstrølag, v/gårdbruker B. Nore, Nordre Ski, Ski st. 
Skien kommune, jordstyret, Skien. 
Skjerven, Olav, fylkesdyrlege, Moelv. 
Skjevling, Olav, Øydegard. 
Skjæggerød, Harald J., Kornsjø. 
Skjærstad, Ingvald, bestyrer, Fauske. 
Skjølberg, Audulv, agronom, Innsmøla. 
Skotselven Cellulosefabrikk A/S, Skotselv. 
Skulberg, Olav, cand. real., Haraløkka 10, Bøler, Oslo. 
Skøien, Ivar, kjøpmann, Hønefoss. 
Skånland kommune, Evenskjer. 
Sløgedal, Haakon, rektor, Høllen i Søgne. 
Smith, J. Heggelund, herredsagronom, Underøy, Sør-Audnedal. 
Smøla kommune, Nordvika på Smøla. 
Snillfjord jordstyre, v/herr John Snildal, Krokstadøra. 
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